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Ba}un ICOBUJIbTIEHItO
nPoEITEMA CyIIPOBOIy
B HAyKOBII4 TA METOIyIIIHIyI
ncl4xo]Ioro - nEEArorItIHII4 nITEPATyPI
AHOTALil9
Y crarri enceirrteHo aHanig reoperlrqHilx, MeroAr4'ir-rrx ra opraHisaLlifrHhx sacaA nchxonori,.tHoro cynpoBoAy, Aauo tZo-
To B143HaqeHHn, poepo6reuo reoperi lqHy Mo.qenb.
Knroqoei croBa: ncr4xonor i Hr, lra cynposi4. ncnxororivHa roperrl in. MeroAt4 ncnxorori . .r- tot  Bnri lBy, nparrN.lHufr ncu-
xoroT.
I1po6nena conpoBot(AeHuq B HaysHofi u ttero4nqecxoi ncuxonoro-ne4aroruqecxoi nureparype
B crarue AaHo onpegereHhe ncr4xol|oTl4qecKoro conpoBoxAeHrlq KaK QeHoMeHa npooeccuoHanbHo14.qetTenbHoc-
Tr.r npaKrrlqecKoro ncuxorora, pa6oranulero B c14creMe cnell i lanbHoro o6pasoeaHhq, onpeAeneHbr uenu u3aqagvncv-
xororrr.recKoro con poBoxAeHlrn, paepa6oraHa ero reopert4qecKae MoAer b.
Kn|o,{earre croBa: nci lxonori lr lecKoe conpoBoxAeHne, nci lxorofl4LiecKaq KoppeKLli lq, MeroAbt nct lxororhqecKoro
Bt1v1AHtAA. n oaKTrl.lecKil ti ncrxoror.
The problem of psychological follow-up in scientific and methodical psychol-pedagogical literature
In art icle i t  is analyzed of theoretical,  methodical and organizational bases of psychological support is carr ied out, i ts
definit ion is made, the theoretical model is developed.
Key words: psychological support,  psychological correction, methods of psychological
cho log is t ,  ch i ld ren  w i th  deep in f r ingements  o f  s igh t .
aHoqacHo 3 QopN.' l)rBaH Htl N,l
ryMaH ic r14r r  Ho i  cnp f l  MoBa-
Hocr i  ocB iTr4  ocraHHiM qa-
co\,l BuHt4K,[a inerr nchxo-qofiriHo-
fo cynpoBoay po3B14rKy airer,i i
niuirxis y paMKax rpo6neM14 Ha-
-raH Hq e$errueuoi rea,ri(riroaa-
:ioi ncr4xonoriqHoi,qonoN'rorH. I-lrr
rcfl Ha6yna oco6-r14Boi nonynnp-
roc r i  ccne  r  r r o re re i . i  f l c14 \o -
:o f i , rHo i  c . r yN6u  n  ocs i r i
E.  ArcrcauApoBcbKa,  M. 6 i rs-
rona. O. Ka:axona, O. Ko:r.rpeea,
P.  Onuapoea,  T.  9 iproea ra iu . ) .
: { : rpnua;rn i ' i  qac icHyBaHHl B
, :; rerri ocBirr4 uici rroae,ri Ain,ru-
--'rcri ncllxo,,rora i i i  nounpeHHH
. 
'-. i.ruux ocsiruix ycraHoBax rror-
: : i r y  n rs  B14Br reHHq  cneun r f i x t t
: rra).1e \t H.
Teprr iu  <,cynponi4> y npaK-
- ,  :  -Hi i i  nc l . rxoror i i  noqaB B)KHtsa-
r:s rraiiNe BiI caMoro rroqaTKy
-  
.  
- t . u i ouyuaHHt  nc t4xo , to r i , l uo i
-  , , i5r r  e cucreni  ocei ru.  I  xo, ra
.,: reprriu nriUHo yniuuroB y npo-
:  - .  i lHe XHTTtI  npaKTl4qHnX i lCI4-
- ' rs i ne,larorie i exueaerrcq
rJcn nl-t. bHo. rar i sinuocHo
;;r q Hoi .t iq, 'rrHocri, crorotrHi
: : l f \ 1 i l €  
€nHOCTI  B  nOL ' I t l naX
B. Ko6r:r r , rcrxo.  2 l ) l i )
Saxinuin ruono BI43HaqeHHtr t lbolo
[oHqTTfl . Tepu iH <,ncnxo"rtoli'] H h H
cynpoui l .  y  cy, racHi14 t lc14xo-
,roriquii i,r ireparypi rpaKry€rbct
aoo4rb Ix14poKo. Y Hayxonii.i we-
ro.quqHiii,rireparypi HeMa€ oIHo3-
HA(IHOfO NIAXOAY /IO BI43HAqCHH'I
ui,ru,i i  JatsAaHb flct4xoJlorlqHoro
cynpoBoay, r.ioro :uicry.
Eararo loc-rri lH r.rxie 3a3Haqa-
rorb,  ruo cynpoei l  nepea6avae
ni4rpuuxy npHponH14x pearui i t ,
npouecin i  craHin oco6l . lcrocr i .
E i . r s rue  ro ro .  ycn iuuo  op raH i to -
sa u i l i . i  couiaq bHo- ncttxo-tori ' l  s lr t i
cynponia,  Ha ixsto ryNtKy,
e inrpHeae r tepcneKTuBt l  oco-
6ncr icuoro 3pocraHHl, ,4onoN,ta-
rae nurHHi ynir?ru B ry <3oHy po3-
BHTKyD. f lKa noKi l  ue [ i / l  Henoc-
rynHa (O.  O6yxoea).  Ha e iauiny
n i l  f e i l , lHo i  ncuxoKopeKu iJ .
couia, r  oHo- ncnxo,ror iq  H u i i  cyn-
poni4 nepea6aqae He BunpaBneH-
Hr  se ro , r i x i a  i  r oPexu i t o .  a  no -
uyK  np r .4xo r - raHHX pecypc in  po r -
BUTKy ntoAr4HU a6O pOAltUI4, OflO-
py Ha ii s, 'racHi MoxnxBocri f i
crBopeHHrr sa uiti ocHoei [ct4xo-
,roriquux yMoB rnq eiaHos,'IeuHtl
:s'n:lKie :i ceiroN,r,rroaeii I l0].
the practical psy-
Tarci anropu flrc M. 6apliep.
L Poua:aH, T.  9epeaHnrcoea,
BtsaxatoTb. uto aopoc,rlri i  N4a('
u i uyna r r z  npupoaH i  vexaH i f r rn
po lBr lTKy lL4TL4HIA. He pyHHyBaTU
ix, a po:rpnBarlr. rrprd uboMy ca-
v r o v y  6 y r u  i c n o c r e p i r a . r e v .  i
cn ieyuacH l r  r ov .  i  aoc , r i :H  14KoM.
3a,rexHo ei l  cnryaui i  po rBr l rK)
rpyn 14, nrixoco6r.rcricH r.rx siaHo-
c14H oKpeMi l x  l i r e i i  ncHXo-
,roriq H l.r17 cyrponia uia6yeaerucr
e p i rHux $opvax nc l . rxo,ror i , ruur
po3Br,rBalo(rr4x :aHnrl | 3].
Urc aynxy neBH14M rr t r4HoM
no.qi rqe i r  O.  Ko:npena [9] ,  nrca
n iA ncl4xo,rori.r u r.1r\,r cynpoBoltor\,r
po:yvier cucreMy npo$ecii. iuoi
nirubHocri neaarora-ilcr{xo,'rora,
cfrprrN,roBaHy a cTBopeHHrr vN{oB
A,lrr fro3r4Tr4BHO|O p 3Br.rTKV CTO-
cyHrcie airerT i ,topocrur B
oceirnif i curyauii, ncnro,roriquuri
i  ncnxiqHui . i  po3BHToK aurrrHn 3
opie urauico Ha 30H) iJ  Hi r i i6 . r r rx-
qofo po3Br4TKy.
Iex ro  r  poc i i r cu ru r  au rop io
(e. A,rercaH.[poBcbKa. H. KypeH-
rona) nia ncl.rxo,rori.rFl4M cyflpo-
BotroM \4arcTb Ha yna:i oco6,rnuy
TexHonof iK)  aonoMofr4 nr . r  nui  Ha
IIeBHOMy eTaI]l po3Br4TKy, ruo
i lp14lHaqeHa nJl f l  BHpiueHHf l
npo6neM a6o ix sano6iraHHq s
yMoBax ocni rusoro rpouecy.  Ui
rexHo,rori l aonoMaranTu auar iry-
satv nai5Jruxqe oroqeHHq. aiar-
HocryBaril piaHi ncuxiuHofo po3-
R14TKy.  3acrocoByBar14 arr i leHi
rpynoni  Meroah.  iHl ro iaya,ruHy
po6ory : trirlr,l.r ra ixsilru.r 6arl-
KaMr.{, f lenaroraM14. flcuxo-
,roriqHnil cynponi4 € rrr4HHhKoM,
ruo cnpr4r{€ po3Br4TKy oco6r.rcrocri
lr cy6'ercra ais.nlHocri (iuauniay-
ulJrbHoro il ro,rerru nHoro).
Ha uaury tryMkf, Haronouyro-
r {H Ha npo6,re l r i  sano6iraHHs
rpytrHouaM y polBr4rKy nirei; i, ae-
ropu :6lnxynrr iaerc cyrpoBoay
s inee rc ni4rpuuru. Ee:cyu-




oco6,runoi rexHo,torii, ruo rlorer-
uyc l i  npaKrhrrHy pea,r i :au i ru.
floai6Huft norneA ua cyrponia
npr4raMaHHnrl M. Cer.raro i i
H .  Ceua ro  f l  l l .
Ha noai6ur.rx no:uuirx nepe-
6yeae i. i lO. C,rrocapen [13], rrraft
roHflTTq <<cyilpoBiA> y)Kr4Ba€ An-q
n03HaqeH r Henr{peKTr4 BHoi @op-
M14 HaAaHHq 3AOpOBr4M ,'rrOAr{M
ncuxo,roli.ruoi Aonovoru, c[pq-
N,roeaHoi  Ha polBnroK i  cauopor-
Br4roK caMocniAouocr i  oco6nc-
rocri, ro6ro AoftoMon4, gKa oxor-
, roe uexaHi3Mn caMopornn' r ry  r i
arrnei:ye s,,racFri pecypcr.i nroAr4-
Hra. BiH po3rnrAa€ no.rxo,roriq-
uni , i  cynpooin sx rovn,rercHur, i
ncr.rxo,qoriqunii snryrn Ha oco-
6ncricrr, HaA3aBAaHHqM qKoro €
arrneisarliq caMopo3Br4TKy nroar{ -
u u. Icrornolo xapaKTepr.rcrr,rKolo
ncuxo,roti.{Horo cyltpoBoAy €
crBopeHHq yMoB anq [epexoAy
oco6ucrocri ra (a6o) poAr4H14 ao
caMonotroMorla. YMosHo Mo)KHa
cKa3arn.  uo B npo[eci  nc l rxo-
, ror i . ruoro cynpoBotry $axiaeuu
cTBOpto€ yMoBr4 Ta HaAae He-
o6xhHy ii AocrarHrc (a,re n xoA-
HoMy par i  He ual , r  n  ur  roey)
niarprvxy trnr nepexony eil no-
r l tu i i  
"q He Moxlr  no no: t tUi i  "q
Moxy caM Bnoparucrr  : i  cnoiuu
XI{TT€BI4 M14 TpyAHOilIaM 14,>.
Ha niauiuy sin :raAaHr4x ae-
ropin T. 9ipxona [4] po:r,rraae
ncrxo,roriqHraia cynponi.rt 3 no-
:uui r i  cyro no.rxo,ror iquoi  lono-
voru. Ha ii ayury, po,'rb no4xo-
rora crocoBHo cy6'exr ia BiacNlo-
l i i  r a  ocnonH i  npnHunnn  i ; i o ro
po6oru rroJ'rrrarorb n o6epexHo-
uy, o6rpyHroBaHoMy, i lpoAyMa-
Hovy,  v i r ro BH3HaqeHoMy, r te-
peA6avynaHoMy 3a pe3yn braraM n,
BufHalreHoMy orpyvaHHi y nci lxo-
, ror i , rHHi , i  po lBr4ToK nutvnn i  ne-
naroriqHr4fr rrpouec AopocnHX; y
arpyuaHHi, uo nepen6aqa€ no-
crlrroBy rrepeaaqy (tyuruiu repy-
BaHHr caMoperynquii, cavoroHr-
po,'rrc caMux cy6'errin nsaeNaoaii
i: ncnxo,tolou.
3 nor,uay E. 3eepa [7], ncnxo-
,rori.rHrar.{ cynpoei4 npoQeciliHoro
cranoBreHHs oco6lrcrocr i  -  ue
cK,'ra.rloBa npo$ecili Horo craHoB-
neHHt oco6ncrocri, tuo no,rrflfa€ B
ncilxo,rori.{uil:t aonovo:i y nono-
,rauui rpyaHou{is rpo$ecii l Horo
)<lrrrrr, roperuii AecrpyKrnBHr.rx
reuaeuuili po3Br.{rKy (rpns, crar-
Hauiir, roHS:rirrin, ae$opvauifi ),
y  n ianuureHHi a lanrosaHocr i
$axinur Ao couia,rluo-ero-
Hou iqHux  i r exHo , ro r i qHnx  ru iH .
po3BhTKy B HbOfO nO: i l rneHoi
npo@eciiiHoi nepcnerrunu.
E. 3eep BBa)Ka€, i l{o KoxHa
curyaui.rr ar.r6opy nopoAxy€ MHo-
xnHHicrn eapiaurin pirueHr, ono-
cepeaKoBaHr4x pi:uuut.t yMoBaM 14.
Cynpoaia Mo)Ke rpaKryBarr4cfl rrK
aofroMora cy6 'error i  y  $opMy-
nauHi opieHrauil iHoro [o,rrr{ po3-
B14rKy,  e ianoei la , ' rsHicru ra a in
rrKoro aiH Hece can [7]. Bax,ru-
aon oco6,'ri leicro uuoro niaxoay
€  
onopa  Ha  euy rp iL rH i i ; i  no -
reHu ia , r , ' r r o t rnH14 .  o rxe ,  Ha  i i
npaBo cavocriiauo po6ull nn6ip
iHec rn  l a  Hbo r -o  s i anoa iaa ,q r -
Hicrl.
T. 3ariuena [6] nraure, ruo Mo-
Ae,ri ncraxo,rori.rHoro cynpoBoAy,
uro rpyHryrorbcg Ha iAesx ersfic-
res uia,r nHoi ncnxo,lorii, eiao6pa-
xarorb [parHeHHr no s iaHoe, ' reH-
Hq aBTeHTr{r rHocr i  oco6l . rcrocr i ,
siAnosiAHocri nHyrpi uru i i 'r npvt -
poai 6yru y cniri. Tyr ncnxo-
,rori.rHrafr cynponia cnpavoeaH u i;i
Ha aorroMory cy6'erry y po3B'r3y-
saH H i  ocnonH t4x eKiucreH [ ia , r  u-
Hux npo6,reNr: xr{TTrr i. i  cuepri;
no,ri, niAnoeina,rrHocri ra nu6o-
py:  cr \414cny u 6eruy:aocr i  icHy-
BAHHf l .
Ha ayury O. Kasaronoi [8] ,
<<cylrpoBln> - TaKa aoltoMofa, B
ocHoai  r r  ro i , rex i l rn  r6epexeHHr
MaKci lMa,rbHoi  nol i  i l  e ianoai-
aa,rrHocri cy6'ercra po3Br4rKy 3a
era6ip napiaura nnpiueuHe aKry-
a"'ruHoi npo6,revn. Cynponia - ue
cK[aaHi l i4  npo[ec n:aeuol i i  cyn-
poeiauraxa i cynpoeoaxeHoro. pe-
3ynbraroM gKoro c p iueHHH i . i
l is, uro BeAe no nporpecy B po3-
Br.{rKy cyrrpoBoa)KeHoro. He
MCHtU RAXJ' I14BI '1 \4 C I ,4 TC. luo
cy6'e r rov polBr4rKy c He r i - ruxu
caMa ar4TUHa, a fi iI 6arlrcr,t ra rre-
aarorr,r. f losuuir cynpoBoay -
no:uuirr <<Ha cropoHi nnttlttur>.
Ue u i , r icHui , i  npouec nonoMon4
D"nrvsi, i i  po,u.rHi f i neaarorav, n
ocHoai qroi rexarb Bo,rrq n
siAnosiAa,ruHicrl cy6'ercra po3-
Br,rrKy :a an6ip cnoco6y BU-
pi  ueH ur  arrya,r  rHoi  npo6,rev u I
\4 yn brr.4tr14c ulr n,r i uapu r r,i N,r ero.[.
uro ra6e:neqycrbcr  e lHicrrc  ry-
c i l l b  nena fo r i a ,  nc rxo , ro t i o ,  co -
u ia, rsHr, rx  i  veanqur. rx  npauieuu-
r i n :  op raH ivHa  c lu i c ru  a ia r r roc -
rr.rrcr.r npo6,reul.r r. i cy6'erruoro
noreHuizu,ry  i1  pora 'u;yeaHHn. iH-
Sopuaui tt H r ri noruyr Mo)K,'II4BI4x
cnoco6is po3B'r r3yBaHHf l ,  KoH-
crpynBaHHfl nnaHy aifr i nepnr.ru-
Ha  nonoMora  s  r i o ro  pea , r i t au i i :
i r . onoMora  y  Sop rvynauH i  op i cu -
raui r , iHoro no-rH.  ac a inrroni lanu-
sicru ra l i i  Hece car,r cy6'e xr por-
BHTKy.
Taxttl,t r{r.{HoM. ncr4xo-
"rrori,{Frr..ri'i cynponi4 :a O. Ka:laro-
eoro [8]  -  ue KoMnJ' rexcHni  ve-
Totr. Luo rpyHrycrbcfl ua enHocri
rarl lx $yHruii i:
. aiarHocrl..rxa cyri npo6,re-
M 14;
. iH0opuauil npo cyro npo6-
,.reMr4 Ta cnoco6u ri anpirueHua;
. KoHcyJTbrauir ua erani yx-
Bi l ' reHHr p iureHHn ra nupo6,reH-
H.rr nnaHy aupineHHa npo6,reun;
. nepBt4HHa aonoMofa Ha
erani nolo-raH Hn npo6,reur u.
Orxe, O. Ka:arcona [8] nil
cyrrpoBonoM po:yvie Meroa, uro
:a6e:nevye crBopeHHe yMoB Anq
cnpui.iHrru cy6'exrov po3Br.rrKy
" *
onTr4Mil 'qbHr4x plrxeHb y pl3Ho-
MaHiTHr4x c,4Tyauiflx xr4TT€Boro
Bil6opy. ro6ro cynpoBin - ue. Ha
i i  ly t r ry .  noIo\4ora cy6 'e xroni  n
yxea,reHui piueHu:r y cKnaaHr.4x
orryauiax xurr€Boro eu6opy. [Ipr.r
uboMy nia cy6'ercroM po3Br4rKy
Ma€Tbcr Ha yBa3i rrK,'rKlnr4Ha, TaK
i cncreua. uo po3Br4Baerlcq. Cil-
ryauii xrarreaoro uu6opy - \,rHo-
x r . rHH i  npo6 , revH i  cn ryau i i .
nupiu-ryrour.r ix. cy6'ercr o6npae
nnn ce6e rxnflx nporpecr,rBHofo rII,{
pefpecH BHofo po3B14TKy.
Ha  noa i6Hr . r x  no l l u i r x  nepe -
6yua rc ru  aeu r< i  e i r , l i l  JH r ru i
.4ocJ'riaHr.4K14 npo6neMn rrct4xo-
,rori,r Horo cyrrpoBony (O. Bau.r,rs-
KoBa, M. fpuuvyx, L Poauriua ra
iH.) ,  r r r i  Bu3HaqaK)rb i . ioro sx
KoN.{ r,'reKcH r.r ii l,rerol :a6e:ne,{e H -
Hr rrc14xo"rrori.r Hoi 6e:nex L4 n \4Tn -
H r  neRso i  n i , r b roeo i  xa re roo i i .
o :6poeHHn i i  pecypcaurr . r  tnH ca-
uocr i i . iuo i  npornai i  p i :Huu uera-
T t4BH i lM  Bn , . rHBaM,  a  TaKOX B t i -
po6,reHHa yuiuur  $opr . r -vnaru
e, ' lacHHi4 cnoci6 caMo3axucr) '  Ta
c a M o B A o c K o H a , t e H H r {  H a  O C U O S I
ui , recnpavoBaHoro cBino\ toro
HaBqaHHq y cpi :uuHorry.  nyueB-
HoN{y ra couia, runou.v acneKTax
ofrTr4 Ma,.r bHo npilcTocytsaTr4cb tro
couia,rrsoro cepeaoBr.iua, :6epi-
raru(r14 ycro cyrry ceoci couia,ruHoi
u iuuoc r i  [ 2 ] .
Aaropu crnepn)Kyrorb, ruo
ncl . rxo.ror i . l r i l i , i  cynpoui l  : i re i . r
n i , ruroerax xareropi i . r  - rorr i - ruuo
po l l . t f lnaTf i  tK KoI4t l . teKcHIt t4 \ tc-
roA, tuo o6'eAuye 6i;rururcrl l,re-
roai  e ncHxo.ror iq Hoi  : iq- r  uHocr i .
clplMoBaHux He ti,ruru Ha Jl, lrn-
Hy.  a i  Ha cepe. loBi lurc i i  xr r r rc-
aif l, 'rsuocri. [eii ueroA Br,l3Harra€
uoul no.tr.ruiro $axi nurr. ni-rnosi-lH i
npo t l r i . r uH ic ru .  l i t  n i c r s .  aK -
rn su icrr, noc,ri:tonsicrt. [ lc Hro-
,rori.{Hil i i  cynpoeia - ue py\ pa-
:olr : oco6ncricrn. qxa rocrii iHo
:u iurcer lcs.  [opyq 3 Hero,
CBO€IIIICHC tsI,,,I3HAqCH H'I NIO)KI I,I BIJX
cnoco6in. 1 pati norpe6il - -tono-
uora i  n iarprer , r r<a 1121.
[ I  i - l  crcreuoto ncuro,ro l i , r  uo-
ro cynpoBoay nirci.i ni,rbrosr.rx Ka-
reropi r . r  aBrop14 poty l r ioru npo-
uecya,r bHy ui,ricuicrs aKruBHoro
ai ro. roro cninpo6irunurBa npo-
Si , r ruoro $axinur-ncuxo,r rora,
nenafofa.  couiar  bHofo npauinHre-
Ka J oco6i lcr icro arrnHu neeuol
ni,ruroeoi xareropii. rrro BI4riB-
_lfl€Tbcfl y KoN4frneKcHoMy BI4Ko-
pr.{cTaHHl apceHany rrcHxo,'rofo-
neralo l i . r  n  r rx  veroai  n (uero lur)
npocnirur . t  urro i .  npo(-r i , rarr  n, i -
Hoi .  a ia rHocru.r  Hoi .  poreu Rao.ro i .
pea6i , r i raui i iuo i .  xoperuiuuoi ,
KoHCy- |  brarH eHoi  t r iH,r  uuocr i  e i , l -
noeiauo Lo isanei,lyrurbHr,rx ncr4-
ro,rori q H u x oco6.r il socre i't u.,tt u -
H14 KOXHoI Bircoeol rpynr{.
Cncrer,ty cynpoBony airei, i
nlrrlrosfi x rareropiii, rK BBaxaorb
rnr las i  aBropr . r  [  21.  lou i . ruHo Ha-
314BaTI4 CaMe fICi lXO,qOflt tHOI.O.
ocxi, ' I tr t{  BoHa € ncnxor' tof lqHoK)
sa ceoiN{ :vicrol,r ,  ro6ro cnpruo-
B i lHa HA poJr - l4 roK (y  par i  norpe-
6u Ha ropexu i ro )  ncnxo-
,rori,r Hur oco6,rru Bocrei;i ra locfl r-
HCHH'I NUTHHOK) O|ITI4Mfu'IbHOfO
npUCTOCyBaH fl r:IO HaBKOJ'I 14 tII Hb-
or -o  o roqeHHq.  i  r rac  Hae. ranuHr i i i
xapaKTep, srui i  no,rsra€ B oBo-
roa iHHi  3HaHHf lMH.  yv iHuruu,  Ha-
Br.rq KaM h e(lerru eHo no,qaril crpe-
coni craryauii ra eupiu,rynarr4 rro{-
ro-rroriqHi npo6xeN{r. i  3 ypaxyBaH-
uH r r  iH lH e ia )  i j -q  bH i l x  i  a i roe i l x
oco6,r H gocre i ;\vt u n t't ra co uii,t"'t u-
rlrx crryauii.r ii po::nnrrcy.
Ha ayruxy aeropiu,  cr {creMa
ncilxo,rori.rHoro cynpoBoay Ma€
Ha l rer i  :a6e:ne,rurn y Si :uvHo-
MY, AYtxCBHOMY TACOIIAJ ' IbHOMY
acfreKTax onTr{ MaJrbHe IIpHcTocy-
RaHHr  no  o ro ( reHHr  r i r eu  n i . r s ro -
Rr4x Ki l refopi r . i  ua ocHoei  u i . recn-
plN, toBaHofo cBinoN, loto HaB(taH -
us ;  noeHou iHuo i  pean i rau i i  cou i -
a-[ br'roro ra nulxorf i r io- rori,r Horo
noreurr iuy oco6Hcrocr i .  3aroBo-
"qeHHr i i  norpe6 y caMoaKry-
ar i :aui i  [2 ] .
OaHurv 3 fo,roBHr{x 3aB.IIaHb
ncrxo-ror i . rHoro c)  npotsoay l i rer
r i " r r rosr4x rareropiu,  r rK BBaxa-
Iorb aBTopr4, e ne ri-rrlxn HaAaH-
Hg ceoe . racHoi  ronoMor-r {  Ta
niztrpur'trca oco6ucrocri, a t ' i  Has-
qarrHrr ix cauocrir, iso no.qarl.r
lpyauorui oco6r.rcricsoro craHon-
. r e H H H .  H a 6 y e a r u  u a r u i c r u  l o
rtosHoui Huofo B,'racHofo )KIrrrf l .
Pe ;y-r srarolt nc l.t xo,toli,t uoto
cynpoBo{y nrr .ur :uqui  aBTop14
BBaxatoTb rcl.txt,tut4u po3Bt4ToK
Ta caMopo JBl .4ToK oco6ucrocr i
a i r e i i  n i , r s roBHX Kare rop iu .  pe -
n-qi:auiro ix ncnxo$i:io,roriqsoro
Ta couia-rugo-ncr . txo, to l i . tuo lo
noreHuia,ry ,  :a6e:neqeuHr oco-
6r . rcr icHoro cavo:6epexeHHr.
nirroros,'reuicrl ao .t lopocr,roro
carrocri i.i Horo xr.rrrrr.
Tarl.rv r{r,rHoN.{, pe3toMy}orb
BoH r.{, nc HXo-[ofo- nenafori,{uil i . i
cynpoei l  *  ue rexHo,ror i f l .  uo
fpyHTy€Tbcfl Ha €.rlHocTl TaKilx
SyHrui i ; i  [  2 ] :
l )  a iarnocrurca cyrHocr i  ncn-
xo,roro- neir.a rori.r Hoi n po6,re v u
nATvHt l  neeHoi  n i . rurosoi  rare-
ropii:
2) iu$oplrauia npo npo6,reuy
ra cnoco6r.r i l  nono,rauHs:
3 )  xoHcy,rurauin couia, tuHoro
oroqeHHq ra cauoi  Lvtunu (na
neBHHX era[ax po:unrry)  uro lo
u ianpauonaHHf l  nnaHy  anp iueu -
u.a npo6,relt lr;
4) nulxo. roro-nela roriq Ha -to-
noMora ua erani  peani :aui i  crcra-
neHofo nnaHy.
Ha  n ian r iHy  u ia  nonepc - rHuo i
reoperr4r tHoi  no:nui i  T.  - f lHiqeea
I I 5j nil ncrlxo,rori. lut4M cynpoBo-
.i loM po:yuie u4creMy op-
raHi:aui i i  H r.rx, niarHocru.r u 14x,
HaBqarrbHr.{x i po:nrnanvrx 3a-
xoaia nJ ' tn  ne- faror ie,  yvHia.
aav i H icrpauii ra 6arsrie. cnpH t\to-
BaHUX Ha CTBOpCHHt OIITI .4Ma, ' lb-
H14\ yMoB a,rs xrrlrais,rsnocri ta
po3Br4TKy. To6ro aBTopKa BBaxa€J
tuo ocHoBHa Nlera nchxoJ,toli.ttto-
fo cyrrpoBoAy nonrrfa€ y cTBo-
peHui  vaxcu \4atbHo r<ol l$oprHHx
yr\,roB nepe6yeaHH il nr4rvrHr y
urro,ri. ruo aonoMararorb rroBHoro
rviporo pca-li:ynaruor i i  rai6uoc-
r f i r \ r .  c$opuyea rn  ycn i ruH ic rs .
aneKBaTHy caMoor l lHKy l l  f rpaf-
HeHHfl no aocqrHeHl. Kpinl roro.
ncr . r  xo,ror i , r  H l l i i  cynpoai l  nepc- t -
6a.rae cnoeqacHe Buf Br'teH rr rp) J-
lrotulB y po:Br4TKy .[t lTtiHt{ i i  srr:-
Ha,reHHr y\4ots n- l f l  ix  xoperui i  ra
npoSlrarruru. V xoxHorly KoHK-
peTHor,ry Br4fraaKy 3aBAaHHfi Cvn-
poBoAy eh3Haqalorbcrr oco6.[ n soc-
rqnu oco6l lcrocr i  a6o ponuun.
f l K L i M  H a n a c T b c t  n C t t t o - t O t i , t H a
- tono\ , rora.  i  r ie i  o lnt ru i i .  e  ur i i , i
nir6yeaerscH cynposia.
fl g4xo,rori.rH n i1 cynponia Al,t-
Tr4 H rr y n pouec i Bc boro ut ri,r uH o-
f o  H a B q a H H r .  q K  3 a 3 H a q a e  B
cno i i . i  npau i  C .  nyxHoecn rn i l
t5 l .  -  (  cyrr ro ur i , ' ruHoi  nct4xo-
"r ror iqHoi  l iq , ruFIocr i .  Ue aa€
Nrox,r i l  sicru oprau i rynaru ru ri,r u-
Hy nc14xonor i , rHy Aia, r lu icr l  qr
cRoto npaKTnrcy r  n i lnoeiaHt lN414
eHyrpiuuir,tta uinqN,rta l l uiHHoc-
TffMr4, a,Te npr4 uboMy opraHltlHo
Bilr ' lecrr4 i i s rrautaHy HaBLIa,'Ib-
Ho -B r4xoBHo i  neaa ro r i quoJ  cuc -
reMr,r .  Pea,r i :au iq napaAr4rMr{
nc r.rxo,rori.rHoro cynpoRo,r.y na€
3Mory :po6uru i i cauocrit)iuoto,
a  He  qac r14Ho to  neaa ro r i ' l uo i
cr.{cTeMu, npr.I I lboMy cTa€ MOX-
,T14Rr,lr\,r roc HaHHq ui,reia ncrlxo-
, ro r i quo i  r a  neaa ro r i . tHo i  npa r -
rr4Kr,r, uo Qorycyrcrlctt Ha oco-
6ucrocr i  nvrvHr4.  Y ncHXo-
, ror iuHovy cynponoai  6epyrr ,
aKrnBHy yvacr l  yc i  cy6 'ercru
ocni rHsoro npouecy:  r teaaror ,
rrcr4xoJrror, L\4TVHa) 6arxu [5].
l lr ncuxororivHa c,lyx6a uae
6yrr't He rlrlrclr [IBI4llKoto lonoMo-
rolo i npaunBaru He ,rtuule B Mo-
ae,ri, uro ra,rixoeyc vtrHy.ri ^ [t'r.ttaK-
roreHui HeBpo3t4 airet)i. BoHa vae
crrpfl MoByBarucu ra opie HryBart' lcb
He Ha o6'ert, a ua po6orY i: l
cy6'errov - Irrrt4Hoto. lJ l,tuc,reu-
HrrM. HacraHoBaMH. Mera ncttxo-
,rori.rHoro cy[poBoay oco6ncrocri
noJ'rqra€ a opraHi:auii cnis-
po6irH u urna 3 aHTI4Holo, crtptl Mo-
BaHoro Ha i i  cavol i3HaHHr,  I Io-
ruyrc cnoco6ia cauonpaayBaHHa
nuyrpiLuHiv cei rov i  cNcrevot t l
crocyHrin [5].
O.  A,ruuaHiHa l2 l  po;r 'v ie  cYn-
ponil nx nilrprvxy ncnri 'tHo rao-
poBr.{x n}oaer4, y tKt4x Ha [eBHOMy
eTanl  po3Bl4TKy Bl , lHI4KaoTb oco-
6ncricHi rpyaHouri. Cynponil
pol fnrna€Tbcf  tK ct4creMua iHre-
fpaTnBHa TexHo,r lof  l f l  col l la , t  bHo-
nc H xo,rori.r Hoi lonor'rorlt poall H i
i i  oco6r.rcrocri n< oar4H ir stl l ie
couia,'rsHoro narpoHaxy, a caMe
tr co[ia,qrHo-ncl4ro,rori'l H vi nat'
poHax. To6ro, Ha ii ayMKy, ncn-
xo,roriqu url cynponia - ui,'Iicu fi ii
i  6e:nepepnuuii npouec BUBqeHHI
ra aHa,ri:y, (ropuynauua, po3BLlT-
Ky ra roperuii ncix cy6'ercris
couia,rsHoi erar Naoaii, lr i norpan-
J'rnrorb y none aiq,'Iluocri rcnxo-
,rori.{Hoi c,ryx6tt qr'r KoHKperHoro
npaKTrqHoro flcl4xor'lora.
To6ro MoxHa cKa3art4, tuo
ncl . rxo.ror i . rHui . i  cvnpoaia -  ue
no-nepue, o.[r{H 3 sla!,in couianl-
Horo [arpoHaxy t {K u i , r icHoi  i , i
KoM ttJte Kc Hoi c t,tcre v l.t couia,r uuol
n i l rprvxt t  ra nchxoJ ' lor i ' i t lo i  lo-
IIOMOil4. rrIO HaAa€TbCfl B MeXaX
a.ir,rluocri couia,rlHo-ncl.txo-
- ror i , ru14x c-ryx6;  no- lpyre.  iure-
fpart4BHa texHo,tori l, ocHoBolo
qroi  
€ crBopeHHa yMoB rnn
RinHoR,leHHtt noreH uia-ly po3B14T-
Ky l caMopo3BI4TKy pOAt4HI4 Ta
oco6nc roc r i  i  s  x iHuesovy  n i l -
cyMKy - e(reru.rnuoro Bt'tKoHaH-
uq ceoix ocHoBHt4x $yHxuii i; lo-
rper€, npo[ec oco6,rnnux 6yr-
re BHX crocyHxin u ix  cynpoeiaHra-
KOM l  TI4M14, KOMy HanaeTbcq
aonouora [2] .
OcHoeH uN,r ti xapaKTepucrri Ka-
Mr4 ncr4xoJ'rori.tuolo cynpoBony €
fr oro npouecyill bHlcrb, rtponoH ro-
eaHicm, Henr4peKTI4BHicrr, :auu6-
,reHicrl y peanbHe rtoBcrKrleHHe
)Kr4TTt J'rloal4Hu a6o poalrHr.r. oco6-
,ruoi crocyHKl4 Ml)K yqacHl4Kat\l14
uboro npouecy. txo e ncNxoaFlariri
Ha3t4 Ba€Tbcfl rlo3l,lrl{BHI,lN,l nepeHe-
ceHHflM. l-o,roeHi npt4Hunnt4 rlcn-
xo,tori.r Horo cynpoBony: r!'NlaHHe
craB,reHHt ao oco6ucrocri. eiPa a
il ol,ru, reaui$ironaHa aonoMofa
ra n irrplrlrra npt{pon Hofo po3Bt4T-
Kv [2] .
Pe:y:rlrarov ncHXorofltt Horo
cyrrpoBoAy oco6ucrocri y npoueci
aaanrauii ao xttrrtt cra€ HoBa
xr4TTCBa nxicru -  ananr i leHicru,
ro6ro :laruicrl cavocti i. lHo ao-
cH  ra r l 4  s i l uoc  uo i  p i euoea  rn  Y
croclrHKax is co6orc Ta HaBKo-
-rr.ruHil, l csirov ttK y cItpI' l t lrnil-
B r4x ,  TaK  i e  eKc rpeManbHI4x
)Kr,rrr€Br4x curyauirx [2].
Tarlrlr q14Hot\t, trexro I auroPin
npo[ec cynpoBony cnpt4RNla€ f lK
oco6,lney @opua HaAaHHtl rtpo-
,roHronaHoi couianuHoi Ta nct4\o-
,rori.J Hoi AorroMorl.t - naTpoHDKy.
f rc niao6paxeHHfl ct4creMl4 Te-
oper i lqHt4x ytR-teHb npo l i r r , ru-
sicrl urri,ruHoro nct4xo,tora po3-
f, ' l ttraCTbCtl \4One,' l b nCr rO,rOriq-
Horo cynpoBoay M. Birquoaoi [4],
rrKa 3a3Haqae, tuo uf chcreMa, y
cBoro qepry, fpyHTy€rbctl Ha
nparruui t7 opieuronaHa Ha nPaK-
rr4Ky r rK ua r iHueey very i  r r  Ha
DKepe.qo cBoro po3Bl4rry. Mera
uone,r i rcrxo,roriq Horo cynpoBo-
ily nonnra€ B roMy, uro6 oPraHi:Y-
earu crinpo6irHl4ureo 3 AI4TIIHolo,
cnprrMoBaHe Ha po3Bt4ToK tJ  cauo-
n i t uauHq .  a rc rHs i : au i l o  t t oL r tYKY
cnoco6ie caMoKepyBaHHfl B,rlac-
Huu  nuy ' rp iu tH i v  cs i roNa  i cnc re -
Molo crocyHxie i t  roRHiu. lHi t t ' t
ceirorv. O6'errol,r utrci,rsuoi nclt-
xo,roriq uoi [paKTI'tKt4 e HaBqaHHq
i.r nc r.rxo,roriq H ta i,i po:euro K n\4r Lr -
uu n o.rrya[ii uxi:rluoi B3a€Moaii,
npeAMeroM - couia,l luo-rcl4xo-
,rori.rHi yMoBr{ ycniruHoro uan-
qaHHr i i po:nrrry.
Cynpoail Lt4rtllll tJ xrlrre etav
ru,TqxoM. flK BBaxa€ M. BirqHoea
[4], - ue pyx pa3oM 3 Heto, nopyq
i: HeIo, iHoAi - neAb no[epeAy,
rtruo rpe6a noKa3aru iii Mox,rusi
ru,'rflxr4. Br.r6ip Nr.lrreBoro tx,lflxy -
npaBo xoxHoi oco6ncrocri,
urcirlue cepeaoBl4lue flPonoHY€
ru ro,rrpesi 6e:.riq ui,rRxis. f l K14Mt4
Mo)KHa iarn, po:el.reanvucu. do-
poc,r i .  nr i  n  rv ipy cr4Jr  csoei
couiarrrHoi, npo@eciiiHoi a6o oco-
6ucricuoi ro:uuii Moxlrb Hanarl'l
ru ro,lrpeei pi:uouauiruy nilrPuu-
Ky, po3fnflnarortct M. EirsHosoro
ax cy6'ertt,t cynpoBoay, uro 6ep1rl
yqacrb y uboMy npoueci  pa:oul  i :
ncr4xo,rofor\4 Ha iaca.4ax cnie-
po6irHuuraa.  oco6ucroi  ra npo-
@ecii iHoi sianoeiaalluocri. Bu-
piruyrovu npo6,levl.t KoHKperHoro
uKonflpa a6o BI43Ha'taloq14 orlrl4-
ua,ruHi yMoBLi iioro Haa'.tauutl 14
po3Bl4rKy, yci :auixanreui Aopoc,ri
pa3oM potpo6,ratorb ctrr4H14t4
niaxil. €rt4 Hy crparerin ncilxo,' lo-
ro-ne,f aroriqHoro cyrtpoBoay. Ca-
N{e B raKoMy cynpoeoai  uKontPa
Ha ucix  err lna\  i , ioro ur i , ruHoro
HaBqaHHfl L{ nont{ra€ ocHoBHa Me-
ra urrlrluoi ncllxo,rori't Hoi lpar-
TI4KI,I.
Cynponia gx i leo,ror is  ra \ le-
roa po6oru utriluuoro rlcl4xoJ'lo-
ra.  Ha t ryMKy M. Bi rnHoeoi .  Hac-
rynHe [4] :
l) nrn :a [pilpoAHl,lM Po3Bt4r-
Ko\4 n14Tl.iHLl Ha naHo\4y aixoRol\tr
i, l  couioxy.r urypHo\,ty era n I oHro-
feHe3y;
" *
2) craopurn yMoBt4 Anrr ca-
vocrit iuoro TBoprroro 3acBoerrHfl
nlrbr\,n{ c14cre\rh giAuocr.tu :i
cBiToM i cal,rulrr.r co6oro, a raKo)K
nnn 3.[it icHeHHrr Ko)KHoro Ar.{Tt4-
HOK)  OCO6HCT iCT{O  3Haqyuux
)Kurr€rBux eu6opie;
3)  crnopuru yMoBr4 nnr  MaK-
cr.ir\ra,qbHofo (u rcouxperuiri cury-
aui i )  Haavausl  ra oco6ucr icHoro
po3Br4TKy B r\{exax o6'erri leuo
raHoro trr.rru  i corlia,rlHo- ne4a-
fofFlHofo cepenoBHua;
4) rai iicuroearu nc n xo,rori.r H r.r i.i
cyrpoeia frepeBaxHo reaaronrrHt4 -
ru.r laco6aril4. y Sopvi HaRrra-tbHoi
r r t  nnxosuoi  BJa(Mo-t i l .
E rpex r renu i c ru  cynpon i . r uo i
l is ,Tuuocr i ,  qK BBa)Ka€ M. 6 i r f l -
Hona [4] .  :a6e:neq)rerbcl  Ko]rn-
_[eKcH t4Ir XapaKTepo\r f cllxo-tofo-
ne:laroli.rH r.rr en,rrrnig. uo [epe.t-
6a.rarort rroro.txeH) po6ory' ecir
yuacHr. r r iu  ocei runoro r rpocrop)  :
ncl.lxo,rolie, ne,rarorie. 6arsrt g ra
aal r iu icrpaui i  uas, ta-r  urroro laK-
,ra,ty. BoHa pea,ri:y'erlcfi B rro-
rupbox Hai lp f fN, tax (opraHi ; l t -
u i t t uovy .  \ t e  I  o t r t . t r lHo \ t r .  t oc . t i - r -
Hr .1[bKoMy, po3Br4BaqbHo\t ]  ) .  ne-
PeAoa. Iae 3acrocyBaHHf l  r reBHi i \
Oopiu po6oru i ' i  aoaepxauHrl
Hr43Kt4 yMOB.
3 uerorc po3Kpr4TTg noHrrrrn
nolxo,rori.lnoro cynpoBony rr K oc -
HOBH I,IX 3HAqEH H€BI4X O.IIXHIII Ib IIB-
TOpKa B)Kt4Bae TaKl f lOHqTTf l ,  rK
e3aeN'{oAiq. cni npo6irHu urBo, crBo-
peHHn cnptl9TXt4Br{X yMOB. nOfro_
vora. riq,' l  suicHa cnpauonaHicru,
po6ora : cy6'error,r.
[Icuro-rori, l u r.r i. i  cynpoeil, uro
:Ail: icnrcerlcl u,rrci, 'r sHil M ncuxo-
,rrofoN4, Hc cTaBilTb 3a MeTy ilKTrJB-
Hu i , i  cnp l r r t laaHi l i , i  un , r14s  Ha r i
cot1ia,r lui  yN,roBti,  y rrKl lx xr4Be
l: l l4THHa, i  Ua ry cl,4cTeMy HaRLIaH-
H.q ra BuxoBaHHl, rrKy o6pa,rn nrl
Hei 6arsrn. Mera cynpotsony pe-
i l ,r ictr l . lHa i  nparrtarl lvHa - crBo-
pr4Tr1 n N{exax o6'exrl lsHo aaHofo
, tn r  r  u i  cou ia - r  uuo-neIA lo t i , t  uoro
cepcnoBi l l ta  \ ' \ toB11 a . r l r  i i  r raxc t r -
Nra,r ibHofo u r<oHrpernir. i  clrryaui i
oco6ucricuoro po3BrirKy.
H i t  nepuur . r  nor . tH l .  u i  no . ro -
)KeHHr nepe6yaanrl y neeuii i  cy-
nepe.ruocri: 3 onHofo 6orcy, creep-
n)Ky€rbcr uirruicru i  npiopr.r-
reruicls 3aBAaHb po3Br4TKy, tuo
po3B'r3yroTbcq caMorc Allrlruoxl, rJ
npano 6yru raKon, qKolo BoHa 
€, a
3 npyr  oro.  Harono[ tycrucr  Ha i l
t i l rcxHocr i  i  aropuHHocr i  a is , ru-
Hoeti ncl.rxorora crocoBHo rnr icry
ra (topl,r HaBLraHHrr! uo npofloHy-
nrbcs N,nnai riero a6o iuu.roro
rrKo,rorc. o6panorc n,rrr Hei 6arb-
xarrn. Cl,nepe,tHicru ryr cnpauai c.
Boua c n i ro6paxeHHru pea,ruHoi
o6 'cxrr4eHoi  cyncpeLrHocr i .  y  ve-
Nax sroi po3fopra€Tbcr Becb npo-
uec oco6ucricHoro po3Br4rKy nfi-
Tr,tHu.
H anslricrs raroi cynepe.{ Hocri
o6 'cxrunuo norpe6yc yrracr i  r tc14-
xo,ror l  B polRt4rK) caN4e y @oprr i
cynpoBoAy, a He KepyBaHHrr {i l4
,10ftor\,tof L.t.
I is ,quHicrr  ncuxoJ ' rora B Me-
xax cynpoBoay repea6a.rae [4] :
. aHarrl3 pa30M 3 neaafofaMr,l
ur<irusoro cepenoBHua ruoao Ha-
.la H Hq Mo)cl L,IBOCTet4 n,'tt HaB(taH-
Hr  Ta po3Br lTKy tXKOnrpA I  T r4x
B t t \ r o r .  R x i  u o H o  [ p e n  H B n H €  ^] o
nenro,tori , t  ul .4x t\ toxr, i l lBocrer ra
pinur po:nr.rrKy rxKonrpa:
.  BH3HaqeH Hf l  I IC t4XOJrOf l r l  H I IX
rpurepiin eSexrr.r nuoro HaBqaH-
Hf l  tJ  pol tsr4TKy ruKonrplB;
. po:po6ry ra BXr4BaHHfl rreB-
urr r  :axol in .  $opu i  veroain po-
6oru, qri po3rnraanTbcq .qK rle-
pcryMoBr4 ycniLuHoro Han.rasus i i
po3BrlTKy utro,rapin;
. (topuyaaHHa :i creoprcna-
Hlr \  v t \ rots  neauoi  nocr i i , iuo i  g lc-
rerrn po6oru,  u{o ra€ MaKct i -
\ra-rbH1414 pe3ynbTaT.
Taxnu q i lHoM, aBTopKa ts t ;a-
)Ka€.  uo ncf ixoJrof  lqHLI l i  cyn-
poui- r  po Jr l14rKy oco6ncrocr i
yvuin qBJ' t r€ co6ot<l  c14creMy
npo$eci l . iuo i  a i l , r lHocr i  ncuxo-
no[4.  c f IpJ iMoBaHy Ha cTBopeHHrr
r rc t4xon oro-  nenaror i . tH l .1x yMoB,
uo cnpHrrror l  ycniu_rHoMy HaB-
r{aHHru i . i  ncuxo,ror ivHorvy po:-
Br.4TKy roxrioi nvrt4Hu B cxry-
au iu r  u t x i . r uHo i  e tacNaoa i i  y
KoH KperHor\ry oceiru sol'ry cepe-
aonuu i  [ 4 ] .
Teopcru,rur . l i l  aHa-[ i r  p i ruNx
HayKoBI4X I N{eTOAI4rlHt4X nxepen,
ocHoRHttx vetoAo, tor i . r l lx  n ia-
xoaie ao po:yr,tiH Ha nolxo,roriqso-
ro cynpoBony Aa€ niAcraBu Br43Ha-
.lr.rrl.r uci;i repviH nK cucmewy npo-
freciunoi diamnocmi npsrcmaqHoeo
ncuxorro?a Jpusamrcy rt fiopuyean-
as ocoducmocmi s ourcopacmsHwtLilt
pino.uaaimnux Qopn indueidyaao-
ao'i ma zpynooo'i ncuxotoeivaoi po-
6omu, uqo .ryroJtce Mamu ete.ryeumu
ncuxoloeirrHo?o HgqqaHHfl me tdo-
percqii, B&rroqsmu nidmpaurcy
cy6'ercmia cynpoeody ma donotvoey
'i",tt y nodoaaani npodte"u i mpyd-
nou4is cot4is,rrrnoi eeqe"+todii fi oco-
ducmicnoeo punumrcy.
Bi tnoni luo ao Haul jx  reope-
rr4rrHt4x yrrBneHb npo crpyKrypy,
Syuxui i  ra Soprrn ncnxo-ror i . tHo-
ro cyrrpoBony po:po6,reHo r,ioro
TeoperilqHy MoneJ'rb (due. aot. ua
c .  3 6 ) .
.f l r 6a.l.tN,to, ncttxo,roriqut4ti
cynpooia oxonr lo€ ncnxoror i r  Hy
n i , l r pnvxy  i  ncn ro , ro r i qHy  no -
rroMofy.
flcaxoroeiuaa nidmpuurca - ue
npo[ec. B lKoMy aopoc,rl l i .r oce-
penxeul.ri; i  Ha rr03trrl4BHr4x fl Koc-
TflX I flepeBafax nr.{TI4Hr.t 3 MeToto
n i lR r . ru teuHq  i i  can roou iHK t i .  [ r o
AonoMara€ ii. i  nonipnru e ce6e i
ceo i  u i 6uoc r i .  n i l r puuyc  pa r i
HeBnaqax. [Icnxo,rori.{Ha nil-
Tpt4MKa - Onr{H 3 HauBa)c'lr,J-
e iunx uuHHl l r iR,  cnpol , roxur . l l
noI In ut  i lT14 B JaC 14ORIAHOC t4 H t4
r 't ix Airl l ,t l t n aopoc,rnulr.
Y ui,rovy riarpnurra rpyH-
ry€rbcrr Ha nipi B npr.tpoaHy
laarHicru oco6r.lcrocri no,Tarr.t
xnrrcs i  rpyaHour i  npn n iarpnuui
Tt4X, KO|O BOHa BBaXa€ 3HaqyuII4-
Mt'1 Nrfl ce6e. IIJo6 niArpra\4yearr4
nurvHy aopoc,r i caN,r i vatoru elr,ry-
Barr  BreBHeHicr l .  eour , r  He 3Mo-
xyrs po6r.rrr.l uboro norrl, aoKu He
HaBqarbcfl aAeKBarHo cnDil tMaril
ce6e ii He noclrHyrb caN4orroBarr.j.
O rxe .  ncn ro , ro r i vHa  n i l r pnvxa
:ae6i,rsuoro n,tae :ano6irarv Bu-
H'4KHeH  rc rtcuxo,rtoflrtHnx nno6-
-reM ra xoH$,r  ixr ie  y  c$epi
couiartuoi e:aeN{oaii ra Ha unflxy
oco6ucricHoro po3Br4TKy nvru+L4.
IfcuxoaoeiqHa donouoeu - Br,rn
40froMoft4, ruo Hana€Tbcrr rctlxo-
,qoroM nn.rlr4Hi a6o rpyni ,rrc,ter.i :
\{eroro onruui:auii ncuxorbi:io-
- ror i , rHl .4x craHie,  noeeaiHxt , j .  j r i i i -
cHeHHrr iurn eiAya,r sHoi ra oco6,u.r-
no rpynoeoi ain,rsHocri. TartrM .rr4-
HoM ! flcl,rxoJ'tori.{ ua no[ol\,rofa, Ha
eiar , r iHy e i l  nchro-ror i , rHoi  n iA-




























HopManl3aull l l  ncl{xoeMoul14Hl4x
crauia, ropexuii .f -o6pa:y ra
couia,r uH ltx HacraHoB tuoAo lH tx t4\
, r roaei , l .  y  enpiueHui  no4xo-
,rori.r H r4x npo6,rev i rpyluoutin
oco6ncricHoro 3pocraH Hn.
Ui  lea KoMnoHeHTI, t  nc l ixo-
roriqHoro cyfl poBoAy nepe6yna-
rorb y ricnil i  Henoai,rlHiti ea-
Hoc r i ,  n tae  uH in  l e repv iHau i l  r a
egaeN{Ogn,'I t4ei.
f r< yxe 3a3Haqa,rocfl, cuxo-
,roriqur,rn,r cynpoBoaoM vanrl 6y-
rlr oxon,reui uoro cy6'exru, ro6-
ro eci yuacul.rrur couia,rlHo- neaa-
ror i . rHoi  sracvoniJ:  uro, rnpi .  ixHi
6arsru u Hai i6 , ' ruxqi  poauvi .  ne-
ilar-orr4 ra uri,rlHa aaviu icrpauil.
Cave y npoueci  npoSecir . rHoi
s;aelroli i  3 HLrM14 ncuxo,ror 6e:-
nocepeaHbo Ta onocepeaKoBaHo
BII . r  l lB l i lor r  h,  Hanac ncr . rxo-ror ivuy
n l l r pn \ rKy  ra  nc i l \ o , ' r o r i vHy  l o -
no\rof \ ' .  l l lc rocoByloqH n caoi t i
CI4CTCMaTI4t IH I  14 nOCJ' l lnoBHl14 pO-
6or i  apceHa-r  ncuxo,ror iqHt tx  N4e-
roaie i  Meroar4K (ar  l iarHocruv-
Hr. rx .  raK i  ropexui i iunr) ,  a lex-
BarHi lx  Ri roei lv  ra iHlHBiJya.- tb-
H t4 \4 0CO6n H soclfl rr r ' , i  H ie.
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